現代中国の「科班」の特徴と展開 ー陝西地方の三つの民営演劇学校の考察― by 清水 拓野
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、陳西省の地図(筆者作成)図1秦腔の花瞼(2005年9月筆者撮影)写真1
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写真3浬 陽劇団周至培訓班の生徒たち
(当校のグラウンドにて2006年3月筆者撮影)
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三つの民営演劇学校の基本情報表1
校 名 現校長 設立年 生徒数 修業年限
西安芸術学院秦腔戯曲培訓中心 醇恵芳 2001年 40名 5年
西安三意社演員培訓班 郭宏継 1997年 33名 5年
脛陽劇団周至培訓班 辛軍軍 1981年 45名 4年
注:生徒数は筆者の最終訪問時のもの。
出所:現 地でのインタビューにより作成。
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写真4西 安三意社演員培訓班の学生寮と教員宿舎
(2004年6月筆者振影)
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写真5浬 陽劇団周至培訓班の教室(2007年9月筆者撮影)
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